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???
?? ,???????? ,????????????????????????????
??????????? (???? ,1969,p.22;?? ,1985,p.21;? )????? ?? ? ?? ?? ,
????????????????????????? ,???????????????
???????






???? ???? ?? ? ??????????? ??????????
A ???? 1 ?????????????? 4 ???????????????????
????????????? 5 ? , ????????? ,???????????? 10 ? ,






???? ???? ?? ? ??????????? ????
























???? ?? ? ?? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???? ???? ?? ? ????????????????
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?? (1984)??????? Jung ???? ,????????????????????
?? ,??????????? ,??????????????????????????
????? ,?????? (p.25)????? (1991)??? ,?????????????? ,
????????????????? ,??????????? ,???????????
?????????????????????????? (p.127)??? (1984)?????





??????? b ? ,?????????????????????????????
??????????????????? (???? ,1969,p.24)?????? ,?????
?????????????? ,?????????????????????? ,???
??????????????????? ,?????????????????????
??????????? (????? ,2008,p.34)?A ?????????????????
?????????????????????????????????????????












? ?? ??????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????? A ?????
???????????????????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ????????























????? ,b.?????????? ,????? ,? 2 ????????
a.??????????????????????????????????????





??????????Kalff(1966 ????  1972)? ,????????????????
















???? ???? ?? ? ?????????????
????????????????????????????????????????


























????????????????? 7 ?????????????A ?? 7 ?????
??????????????????????a.??????????????????

















??????  A ????????????????????????????????
(p.85 ???? ?? ?? )?????? 7 ???????????????????????
?????????Rogers(1959 ????  1967)? ,???????????????
(openness to experience)?????? ,??????????????????? ,? ,??
????????????????????????????? ,?????? ,????
??????????????? ,????????????????????????
????????????? ,????? (pp.199-200)?Rogers ??????????A ?
? 7 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????? , A ???????????? ,?????
???????????????????????????????? ,????????
??Kalff(1966 ????  1972)????? ,????????????????????
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????????????????????? ?? ?????? ?? ???????????
????????????????????????????????????????
??????????

















???? ???? ?? ? ??????????? ????
A ?? ,? 5 ?????????????? 4 ? ,??????????????????





















????? A ?????????? ,???????????????????????
?????????? A ???????????????????????????? ,
???????????????????????????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ????
B ?? 7 ?????????????? 3 ??B ???? 20 ?????????????
????????????? 4 ???? 20 ??????????????????????
??????????? 4 ??????????????? 5 ?????????????
?????????????? 7 ??????????????????????????
??????????????????????????? B ????????????
?????????????? ? ?????????????????? ? ?????? ??






???? 7 ???????????????? ,B ?????????????? ,???























B ?? , 4 ??????????????????????????????????
???????? ,???????????????????????????????
???????






??????? ?? ? ?? ? ,???????????????????????????
?????????????? ,??????? ,???????????????????
???????????????????????????? ,????????????
????? ,??????????? ,?????????????????? ,?????
???????????  A ?? 5 ????????? ,????????????? ,B ??
7 ??????????????????? ,???????? ???????????????
?????? ????????????????? ????????????????????
??? ,????? ,?????????????????????? ,?????????
?????????????? ,???????????? ?? ?? ,??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????????????????? ,??????????????
????????? (???? ?? ????????? ,???? ?? ??????????
?? )???????????????????? ,?????????????????
? ,?????????????
???? ???? ?? ? ?????????????
B ?? 1 ???????????????? ,B ???????????????? ,?
????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? , B ????????????????????????? ??????????
?????????????????? 1 ???????????????????????
????????????? ,[??????? ,??? ,???????????? ,???
??? ,?????????????????????????????????? ,??
?? ,?? ,??????? ,??? ,????????? ,???????????????
??????? ,????? ,???? ,???????????????????????
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?? ,????????????? ???????????????????????????
???????????? B ????????????? ,??????????????
???? ,????? B ??????????????????????
???? ???? ?? ? ????????????????







???????????? ? ?? ? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? (pp.63-64 ???? ?? ?? )???
???????????????????????????? ???????????????
???????????????? ???????????????????????????
???? ? ????????????????????? [????? ,?????????
?????????????? ]? [????? 1 ??? ,???????????????
????? ,????????????????????????????? ,?????
?? ,??????????????? ,???????????????????????
(?? )????????? ,????????????????? ,??? ,???????
??? ,????? ]?B ?? ,?????????? ,?????????????? ,??
????????????????????????????????????????
??????? ,???????????? ,????????????????????
???????????????? ,??????????? B ???????????
??????????????????????????????????????
???? ?? ? ?? ??????????? ,?????????????????????
??????????? ?? ? ?? ??????????????????????????
?????B ?? 1 ?????????????????????????????????
(???? ??)? B ????????????? ,??????????????????
????????????????????????????




??????????????? ,????????Jung (1921 ??  1987)? ,?????
????????????????????????????????????????
????????????????????? ,??????????? [?? ]?????
?? (p.478)????? ?? ?? ,??????????????????? ,???????
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????? ,??????????? ?? ? ,?????????????????????
??????????????????????????????????













???? ???? ?? ? ????????????????
B ?? ,? 1 ?????????????? 2 ? ,??????? ,????????? ,
? (?? )????????? 2 ????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????
?????????? ??????????????????? 4 ???????????????
??????????? 5 ?????????????????
?????? 6 ??  B ?? ,??????????????????????????? ? ?
????????????????????????? B ???????????? 7 ?? ?
??????????????????????? 6 ?????????????????
???????? ????????????????????????? ???????????????
???? ??????????????????????? B ?? ,????????????
??? (???? 8),????????????? (???? 9),?????? ,??????
???????? ,???? ,???????????? (???? 10)?????????
????? ,? 1 ????????????????????????? ,???? ,????
????????????????????? ,?? ,????????????????
???????????????????? ,???????????????????? ,
???????????????????????? ,???? ,?? ,?????????
????????????????????????? ,???????????????












???? ?? ?? ,???????????????????????????????




????????????????? ,?????????? ,?????? ,??????





???? ,????????????????????????? (1991)? ,??????
??? ,???????????????? ,???????????? ,????????
?????????????????????? (p.136)???????????????
?????????????????????















???? ???? ?? ? ??????????? ???
A ?? 8 ?????????????? 13 ? ,A ??????????????????
?????????????????????????? A ??????????????
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??????????? ? ?????? ?? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? ?? ????????????????????????


































???????????????????? ,???? ?? ????????? (???
??1991,p.130)??????????? ,??????????????????? ,??
????????? ,?????????????????????? ,???? ?? ???
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?? ? ? ??? ???????????????????
?? ? ? ??? ???????????????
?? ? ?? ?? ? ??????????????
?? ? ?? ?? ? ????????????????






















???? ???? ?? ? ??????????? ???


















???????????????????  A ????????????????????
??????????????????????????????
???? ???? ?? ?? ????????????????































????????????? ?? ? ?? ?????????????????????????
????????????? (1984)? ,??????????????????? ,????
????????????? ,?????????????????? ,????????
?????????????????????????? (?????? 1984,p.94)??? ,
???? (1982)? ,???????????????? ,???????????? ,??? ,
?????? Nothing has happened ???????? ,???????????????
?????????????? (p.29)?????????????????????? ,?
????????? ,??????????????? ,????????? ,??????
???? ,??????????????????????
?? ,?? (1993)??????????????????????????? ,????
???????? ,???????? ,?????????? ,?????????????
????????? ,???????????????????????????????
? (p.35-36)?A ?? 1 ????? 10 ????????? ,??????????????
???????????????????????? 1 ???????? A ?? ,????
???????????? ,?????????? ,?????????? ,?????? ,
??????????????? ,????????????? ,?????????  (??
??????? ) ?????????? ,???????????? (Meier,1948 ???
1986,p.108,124;?? ,1986,pp.189-190)?? 10 ????????????????? ,??
???????????????? ,????????????????????? ?? ?
?? ???????? ,??????????? ,???????????????????
??????????????????
???? ?? ? ?? ???????????????? ,???????????????
?????? ,???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????









???? ???? ?? ? ??????????? ???? ???????????
A ?? ,? 5 ?????????????? 3 ? ,  ??????? ,??????????
???????? ,?????? ,? (??? ),? ,??? ,??? ,??? ,?????????











A ?? ,??????????????? ,?????????????????????
????????????????????????????? ,???????????
??????????????????????????? ,??????? ,?????
?? ,??????????????????????????? ,??????????? ,
????????????? ,????????????????????? ,?????
???????????????????????????????? ,???????
???????? ,??????????????? , A ?? ,?????????????
?????? ,???????
A ?? , ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????A ?????? ,???? ,???????????????
??????????????? ,?????????????????????????
? ,????????????????????????????????????????
????????????????????????????  A ????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????




???? ???? ?? ? ??????????? ???
A ?? ,? 4 ?????????????? 11 ? ,??????????????????

























????????????????????????????  A ???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????  A ????????????????????????????
???????????????????  A ?????????????????????
???????????????????????????????????????
???? ???? ?? ? ????????????????























B ?? ,? 5 ????????????????????? ,????? ,????????
?????? ,?????????????????? ,? 2 ????? 3 ???????
????????? 5 ???????? ,??????????????????????
???????????????????????????  B ?? ,??????????
???????????????????????????????
?????????? ,???????????? ,?????????????? ,??
????????????????????????????? ,????????? ,?
???????????????? ,???????????????????????
??????????? ,?????B ?? 6 ?????????? ,?????????
????????????????????????????????????? (???
? ,1969,p.47),??????????????????????????? , B ?????
???????????????












???? ???? ?? ? ?????????????



















???????????? A ????????????????????? A ?????
???????????????????????????? ? ???????? ,???
???????????????????????? (p.30 ?? )??? ,??????? ,
?? ???????????????????? ??? ???? ,???????? , A ???
????????? ,??????????????????????????????
??????????? ????? (pp.158-159 ?? )??
??????? 4 ????????????????? ,??????????????
????? A ???????? ,????????? A ????????????????
?????????????????






???? ???? ?? ? ????????????????






?????????????????? 1 ?????????? ,???????????? ,
????????? ,????????????????????? ,??????? ,??
?????????????????????????????????????????
????????B ?? ,???????????? ,?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ?? ? ?? ?? ,???????????????? ,????????????
???????????? ,???????????????? ,???????????
????????????????? ?? ? ?? ? ,??????????????????
?????????????????? ,?????????????????????
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?? ? ?? ?? ? ???????????????????
?? ? ? ??? ?????????
?? ? ?? ?? ? ????????????????????????
?? ? ?? ?? ? ????????????????????
?? ? ?? ?? ? ?????????????????????
?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ????????????????????????
????????????????????????? ,???? ?? ???? ,?????
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A ???? 7 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? A ??? 7 ?????????????????????





???? ???? ?? ? ??????????? ??







































????? ,?????????? ,???????????????????? ,????
??????????????????M-GTA ???????????????????
?? 3 ???????? ,?????????????? ,????????????????

























































??????? ???????????????????????? 2 ????????? ,??
????????????????????? 2 ?? ??????? ,??????????









????????? ,?? ,?? ,?????????????? ,????????????
????????????????????????? (1)??????????????
???(2)?????????(3)??????????????????????????
???(4)?????????????????????? ,? 4 ?????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ??







?????????????????????????????????????  A ?????
?????????????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ??








???????????????????????? (2008)?? ,? 40 ????? (20
? ,? 2 ????? )? ,14 ???????? 16 ?????? ,????????? ,???
?????????????????????????????????????????
???????????????????? ,????? (p.75)??? (2010)?? ,9 ?? 8
?????????????????? (p.115)?
???????? ?? ? ?? ?? ,???????? ,????????????????
?????????????????????????????????????????
???????A ?? 1 ??????????????????????????????









???? ???? ?? ? ??????????? ??




???? ???? ?? ? ??????????? ??????????











?? (2010)?? ,?????????????????????????? ,??? F ? ,
??????????????????????????? ,?????????????
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? (p.120)????????? ?? ? ?? ?? ,????????????????????
????? ,????????????????????????????? ,?????
??? ,?????????? ,???????????? ,??????????????
???????????







? ,1969,p.22;?? ,1985,p.21;? )?A ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???? ?? ? ?? ???? ,????????????????????????? ,?








???? ???? ?? ? ??????????? ??

















???????????????????????????? ,A ?? 9 ????????
?????????????????????????????????????????
??? (1969)? ,??????????????????????? ,?????????
?????????? (p.50)?? 9 ???????? A ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? (1)? (2)????? ??? ?? ??????? ,A ?????????????????
??????? ,?????????? , A ????????????? ,????????
??????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ????
A ?? 4 ?????????????? 2 ? 3 ??A ???????????????
?????????????????????????????? 4 ??????????
?????????????? ,??????????????? ,??????????? ,
????????????????????????????????? ,???????
?? (?? )??????????????????????? ,?????????????
(?? )????????????????? ,????????????????????
???????????????? 4 ???????? ,???????????????
??? ,???????????????? ,A ????????????? ,??????
??????????????
?????????????? A ?????? ,? 9 ????????? ,??????
??????? ,???? ,???????????????????? ,???????? ,
???????????? ,?????????????? ,???????? 9 ????
???????? ?? ? ,A ????????????????????????????
???????? ,??????????????????????????????? ,
????????????????????????????????????????










???? ???? ?? ? ??????????? ????











??????A ??????? (??? )??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ?? ?? ,???????????????????????????????
????????????? (2010)? ,???????????????????????
??????????????????? F ? ,???????????????????
???????? ,?????????????????? [?? ]???? ,??? (??
? )?????? ,????????? ,??? ,??????? (p.102)?








???? ???? ?? ? ??????????? ?
B ??? 1 ???????? ,??????? ,????????? ,? (?? )?????
?? B ????? ,????????????????????????????? ,  B ?








??? ?????????B ????????????? ,?????????????????
??????????????????????????????????B ????????
?? ,???????????????????? (2008)?? ,?????????????
???????????????????????? ,????????????????
?????????????? ,?????????? ,???? ,???????????
???????????????????????????????????????? ,










????????????  B ?? 1 ???????????????????????
?????????????????????????? (2010)???? F ??????
??????????????????????????








??????????????????????????????????? ,?? ,?? ,?
????????????? ,???????????????????????????
??????
???? ???? ?? ? ??????????? ????????
A ??? 4 ?????????????? 8 ???????? ,???????????
??????? 13 ??? ,? ,???? ,??????????? ,?????????????










?????? 15 ??  A ?????????????????????????????





?????????????????????????????? (p.52 ???? ?? ?? )?









???? 15 ?? ,???????????????????????????????? ,
?????????????????????????????????????????
???? ???????????????? A ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????? (???? )?????? (?? ,2002;?
? ,1993)??? (2002)? ,?????????????????????????????
?????? ,????????????????? ,????????????????












?? 11? 16 ?? ,????????????????????????????????
????????? 11? 16 ??? A ??????????????????????




?????? (pp.101-102 ???? ?? ?? )??????? 12 ??A ?????????
????????????????????????? ,???????????????
???????????????????????????? ????????????????
??????????? 13 ????????? ,? ,???? ,?????? ,??????
?????????????????????????? 13 ??????? ,?????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????
????????????????? 14 ???? ,?????????????????
??????????????????????????????????????????




???????????? 14 ? ,???????????????????????? ,
??????????????????????? 11 ? 13 ?????????????
?????? ,????? ,???????????? ,??????????? ,????




?? (1995)? ,Gendlin ????????????????? ,Freud ????????
?? ,????????????????????????????????????? ,
?????????????????????????????????? ,??????
??????? explicit ????????????? implicit ? (????????? )?
???????? ,????????????? ,????????????????? ,?
????????????????????????????????????????
?? ,???????????????????? ,????????????????? ,
?????????????????????????????????????? ,??
???? (?? ? )????? ,???????????????????? (p.59)?????
???????????????? ,?(? )?????????? ,????????????
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(?????? )??? ,??????????????????????????????
??????????????? ,??????? ,????????????? ,????
?????????????? ,?????????????????????????
??????????????????????????? (pp.63-64)??? (1995)??
??????? ,?????? 11 ? 13 ??????????????????? ,???
????????????????????????????????????????
???? ,?????? 14 ? ,???????????????????????????
?????????????? ,???? 15 ????? 16 ? ,??????????? ,?





???? ???? ?? ? ??????????????????














???????? B ????????????????????????????? ,??
????????? ,B ?????????????????????????????
????????????B ?? 5 ?????????????????????????



















???? ???? ?? ? ??????????? ?????????????
B ??? 2 ?????????????? 5 ????? 2 ??????????????
???? 18 ?????????????????????????? 19 ????????
??????????????? 32 ????????????????????????














????????????????? B ????????????????B ?????
????????????????????????????????????????
????????????(?????? )?????B ?? ,?????????????? ,???
????????????????????????????????????????
?????? ,??? (???????????????????????????? )??
???????????????????? ?????????????????????
??????????? ,? 2 ????????????? B ????????????
??????????????????????????????? , B ???????
?????????????????
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???? ???? ?? ? ??????????? ?????



















?????????????????????????????? A ?? 4 ??????
?????????????????????????????????????????
(pp.115-116 ???? ?? ?? )? ,????????????
???? ????? ?????? ?? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????































????????????????????????????????? ,?? ,?? ,??
?? ,?????????????????????????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ??




















???? ???? ?? ? ??????????? ?????
B ??? 3 ?????????????? 18 ???????????? 19 ?????













??????????????B ?? ,?????????? ,????????????
????????????? ,????????? ,?????????????????
???? ,???????????????????? B ???????????????
???????????????????? ,????????????????? ,B ?
?????????????????????









???? ???? ?? ? ????????
??? ???





























?????? ,?? ,?? ,???? ,???????????? ,?????????????
??????????????? 2 ??? (???? ?? ? ??)? ,??????? ????????




???? ???? ?? ? ??????????? ?????
A ??? 1 ?????????????? 11 ???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????








???? ???? ?? ?? ??????????? ?????????

















????????????????????? A ????????? ,???????A ?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
























???? ???? ?? ? ??????????? ??????
A ??? 5 ?????????????? 16 ? ,???????? ,?????????
???????? 17 ? ,??????????????????????????????
?????????????????????????A ???????????????
???????????????????? a.???????????????????
?? ,b.????????????????????????????? ,?????? ,?
??? ,c .????????????? ,?????????? ,???????????? , 
??? (??? ,??? )???? d.????????????????????????
???? ,????????? (p.90 ???? ?? ?? )????????????????
??????? ,??????????????? ,??????? ,??????????
??????????????????? ,???????




?????????????????????A ?? 5 ???????????????
???????????????????????????A ?? 6 ?????????
10 ???????????????????????????????????????
????????? 6 ???????????????????? ,??????????
? ,?????????????? 10 ???????? A ??????????????










???? ???? ?? ? ??????????? ?????















??????A ?? 1 ???????????????????????????????
??????????????????????????????????? A ?????
??????????????????????????????????A ?? 1 ???
?????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????  A
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???? ???? ?? ? ???????????????
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??????????????????? (p.34 ???? ? ?? )????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????




































???? ???? ?? ? ??????????? ???


















???????????????????????????????  A ?????????
?????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ???




















???? (p.143 ?? )???????????????????????????????
























???? ???? ?? ? ??????????? ??
A ??? 9 ?????????????? 5 ? ,??????????? 1 ? ,????
















?????????????????? 9 ??????????? A ?????????
?????????????????????????????????????????
???? ???? ?? ? ??????????? ???




















???? ?? ? ?? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????





??????? ,?????? (p.80)???????? ?? ? ?? ? ,???????????
??????????????????????????????? ,????????
?????????????????? ,?????????? ,????????????
?????????????????????? ,????????????? 6 ????
???? A ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????






????????? ,???????????????????????????? ?? ? ??
? ,?????????????????? ,????? ,???????????????
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????????????????????  c .???????????????????
????????????????????????????????d.???????
?????????????????????????????????????????






































????????????????? ??? ?????????????? ?????????
??????????DVD ??? ,????????????? ,????????????






??????????? ,???????????? ,????????? ,??????
???????????????? ,?????????????????? ,?????
????????????????????????????????????????












???? ????? ?? ? ???????????????
A ??? 8 ???????????????????????????????????
???A ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????




?????????????? (2013)? ,???????????????????? 4 ?
????????? ,?????????????? ,???????????? ,????
???????????????????? ,?????? ,?????????????
???? ,????????????????????????????????????
???????????? (p.21)??????? ,?????? ,????????????































A ?? 7 ???????????????? 45 ?? 45 ? 51 ???????????? A
???????????????????????? ??? A ???? ,????????
??????????? A ????????
A ?? ,???????????????? ??????? ,???????????????
?????????????????? ???????????????????? ,?????
? ,??????????? ,???????????????????????????







? ? 7 ????????????? A ????????????????????????










?????????????A ?? 7 ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????A ?? 7 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????




???????????????????? 2 ????????? ,????????????




???????????????? 2 ?? ???????????????????????
???????????????
?????????????????????




???? ????? ?? ? ????????????????




















???? ????? ?? ? ??????????? ??






??????????????????????????????? (?? ,1977,pp.141 
-142;?? ,1994,pp.5-11;?? ,2001,pp.23-25;? )??? (1994)? ,????????????
?? ,????????????????????? ,????????????????
???????????(p.9)???????????? ??? ? ??? ? ,?????????






???? ????? ?? ? ??????????? ???













????????????????????????????? A ??????  (? )??
????????????????????????????????????????
????? ,????????? ,?????????? ,?????????? ,?????















? ??? ? ,?????????? ,??????? ,??????? ,????????? A ?
????????????????????????????????????????
?????????? , A ???????????????????? ,?????? ,??
????????? ,??????????? ??? ?? ,????????????????
????????????????????????A ????????????????









???? ????? ?? ? ??????????? ??????
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?????? 11
?? ? ?? ?? ? ????????????????
?? ? ?? ?? ? ????????????????????????
?? ? ?? ?? ? ????????????????
?? ? ?? ?? ? ???????????????????????
?? ? ?? ?? ? ??????????????????
?? ? ?? ?? ? ???????????????
?? ? ?? ?? ? ???????????????????????
?? ? ?? ?? ? ??????????????????????????????????
????????
?? ? ?? ?? ? ???????????????
?? ? ?? ?? ? ?????????
?? ? ?? ?? ? ??????????????
?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ???????????????

















?? ? ?? ?? ? ??????????????????????
?? ? ?? ?? ? ???????????????????????
?? ? ?? ?? ? ????????????????????????????????
?? ? ?? ?? ? ??????????
?? ? ?? ?? ? ???????
?? ? ?? ?? ? ?????????????????????????????
?? ? ?? ?? ? ????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????  A ???
??????????????????????????????
???? ????? ?? ?? ??????????? ??????
















?? ,A ????? ,??????????????? ,?????????????? ,?




???A ???????????????????????? ??? ??A ????????
??????????????? ?????????????????????







???? ????? ?? ? ??????????? ?













?? 3 ??????? ,???????





























????A ?? 7 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ,?????? ,??????? ,
??????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????
a? d ??????????????????????? ,??????????????









???? ????? ?? ? ??????????? ?????
A ??? 1 ?????????????? 7 ????????????????????
??????????????? ?(???? ,A ????????????????????





????????? 14 ??  A ??????????????????????????
?????? A ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????









???? ????? ?? ? ??????????? ???
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A ??? 2 ?????????????? 12 ???????????????????
???????????????????A ?????????????????????
??????????????????????????????????????????







?????????????????????????????????A ?? 8 ????
???????????????????????????? ???(p.175 ?? )? ,???
?????????
?? (1985)? ,?????????????????????????????????
??????????? 2 ????????? ,??????????????????
??????? ,???????????????? ,????????????????
????????? ,?????????????????? ,????????????





????? ,???????? ,?????????????? ,????????????? ,
?????????????????????? ,A ?? 1 ??????????????










???? ????? ?? ? ??????????? ????
B ??? 4 ??????????? 1 ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????? 4 ? ,?????? ,








B ?? 4 ????????? ,??????????? ,??????????????B
?? ,???????????????? ,?????????????????????
?????????????????????? ,B ???????????????? ,
??????????????????????????????????? 15 ?? , B
?????? ,??????????????????????????????????
?? 4 ??????????????????????? B ???????????????
????????? ,????? , A ????????????? ,??????????
???????????????????????? ,???? 15 ??????????
????????????????????????????????????????
???????? ,???????? B ???????????????????????
???????? ,????????????????????????????????







???? ????? ?? ? ??????????? ???
???????? ,A ??? 2 ?????????????? 12 ???????????
???A ??????????????????????????????????? (p.51

























???? ????? ?? ? ??????????? ???









???? ????? ?? ? ??????????? ????
A ??? 4 ?????????????? 1 ?? ?????????????????
???????? 2 ? ,???? ,????????????A ?????????????
????????????????????????????????????????
???????? (pp.70-71 ???? ?? ?? )????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
???? ????? ?? ? ??????????? ??




??????????????A ??????????????????????? A ??
????????????
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???? ????? ?? ? ??????????? ??????
B ??? 1 ?????????????? 23 ? ,??????????????????
?????????????????????? 24 ? ,?????????? 3 ?????
???? 25 ? ,????????????????? ,????????????????
26 ? ,???????????????????????????????????????
???? ,??????????????????????????????????? ,
? 1 ???????????????????? [?????? ,???????? ,???
???????????????????? ,?????? ,?????????????
??? ,??? ,???????????????????? ,???? ,?? ,??????
???? ,????????????????? ,?? ,?? ,???? ,?? ,???????
?????????? ,???????? (?? )? ,??? ,?? ,?? ,???? ,?????
????????????? ,??? ,???????????????????????
???????? ]??????? 23 ??????? ,????????????????
???????? 23 ???? ,????????? ,???????????? ,????





???? ???? ??? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? (1999)? ,???????????????????? ,??
????? ,?????????? ,???? ,???????????????????? ,






??? ,???? ,????????????????????????????? (2008)?
?????????????????????? ,???????????????????
????????? (2008)?? ,a.?? (????? )???????????? ,b.????
? (????? )???????????? ,c .b ???????????????????
????????? ,??????????? ,b ??????? ,???????????
?????? ,??????????????????????????????????








????? ,????? (pp.112-113)?B ?? 1 ???????? ,???????????





???? ???? ??? ?????? (2005)????? ,????????????????
????? (2005)? ,???????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 4 ?







???????????? (pp.54-63)??? (2005)????? ,????????????












?????????????? ??? ? ,???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ,??????? c.???? ???
????????????????????????????????????????? ??
































???? ????? ?? ? ??????????? ??










???? ????? ?? ? ??????????? ???








?? ,???? ,?? ,??????????????????????
???? ????? ?? ? ??????????? ???
B ?? ,? 2 ?????????????? 19 ? ,??????? ,??????????
??? ,???????????? ,???? ,???????????????????? ,
?? ,???? ,??????????????????????????????????






??????????????????????????? (???? ???)?? (???
? ???)??? ,?? ,???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ,???????? ,?????????????A ?? ,? 6 ???????
? ,???????????????????????????????? ,??????
???? ,?????????? ,?????????????? (???? ???)??? ,A ?
? ,???????????????????????????????????????
??????????????????????????? A ?? ,????????????
??????????????????????B ??? 2 ???????? ,?????
?????? ,?????????????????????????????????
??????????? (???? ???)?
?????????? (????????????? )?????????? (???? , 
1994,p.33;?? ,1999,pp.140-141;?? ,2002,p.123)??? (2002)? ,?????? ,????
?????????????????? ,????????????????? ,????
??????????? (p.123)???????? ???? ??? ?????????????








???? ????? ?? ? ????????????????







? ? 7 ???????? A ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????  A ?? 7 ????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????
???????????? A ?? 7 ???????????????? (p.88 ???? ??
?? )?A ??? 7 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????









































???? ????? ?? ? ??????????? ???
B ??? 4 ?????????????? 42 ? ,?????????????????
??????????????????????????????????B ??????
?????? ,???????? ,????????????????????????
(p.62 ???? ?? ?? )???????????????? ,?? ,???????????
?????????????????? ,??????????????????????
????????????????????????????????????????








???? ????? ?? ? ????????????????











???? ????? ?? ? ??????????? ??
???????????B ?? 5 ????????????




(pp.102-103 ???? ?? ?? )?????????????????????? ????????
?????? ?????????????????????? ???????????????
?????????? ,?????????????????????? ,???? ,???
????????? ,???????????????????????????????
?? B ???????????? (1969)? ,???????????? ,????????
??????????????????????? (p.17)?B ?? 2 ????? 5 ???
??????? ,?????????????? ,??????????????????
???? ,????????????? ,???? (1969)???????????????
?????????????????????? ,???????????????? ,?
??????????? ,??????????????? ,?????????????
????????????? (???? ,1969,p.37)?B ?? 2 ????? 5 ??????
??? ,????????????????????????? ,???????????
?? ,???????????????????????????????? ,?????
???????????B ??????????????????? ,? 2 ??? 5 ???
?????????????????????????????????????? ,??
?????????????????
???? ???? ??? ????????? ,?????????????????????
??????????B ?? 1 ???????????????????????????
???????B ???????????? ,???????? ,????????????




??????? 3 ????? ,??????? ,????????????????? ,???
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????????????? B ?????? ,???????????????????? ,
????????? ,??????????? ,???????????????????
??????
?? (2008)? ,?????? ,???????????????????? ,??????
?????????????????????????? (F5)??????????
(pp.129-130)?????????????????????????? A ?????? (F5)
????????????????????????????? ,???????????
???? ,????? ,???????????????????????????? A ?









????????????????????????? ??? ? ,B ?? ,????????
???????????????????????????????????? ??? ? ???





???? ????? ?? ? ??????????? ???
A ??? 1 ?????????????? 14 ? ,?????? ,???????????
?? ,??????? ,??????????????????????????????
? , A ??????????????????????????????????A ???
?????????????? ,?????? ,????????? A ?????? ,???
?????????????????? ,????? ,????????????????










A ?? 1 ??????????????????????????? ,????????
????????????????????????????????????????
?????? ,???????????????????? ,???????? ,?????
??????? ,??????????? ,?????????????????????
????????????????????????? ,???????????????







???? ,??????? ,???????? (? )??????????????????? ,




? ,??? ,??????? ,???? ,????????? ,??????????????



























? ,????????????????????? ,?????????????? ,???
???????? ,?????? ,???????????????????? ,?????









??????????????????????????????? ??? ?? ,?????
???????????????????????????????????? ,??? ,?
????????????????????? , A ?????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ????? ?? ?? ?????????????





































???? ????? ?? ? ??????????? ??










???? ????? ?? ? ??????????? ???






































???? ????? ?? ? ??????????? ???????
A ??? 4 ?????????????? 6 ? , ????? ,????????????
???????????????? ,?????? 4 ? 5 ? ,???????????? ,?
?????????????????????????? A ?????????????
??????????? (pp.29-30 ???? ? ?? )  ??????????? 16 ? ,A ??






? , A ????????????????????????????? ,????????
?????????????? ,?????????????????????????
????
A ?? 4 ???????????????????????????????????
??????????????????? A ????????????????????
????????????????????????????????????????
????? A ?????????????????????????????????? ???
?????? A ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? A ?? ,????????? ,?????????????
????????????? ,A ??????????????????? ,?? ,A ???
???????????????????????? ,????????????????
???
???? ????? ?? ? ????????????????
B ??? 5 ???????? ,???????????????????????????
??????????????? (p.211 ?? )????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ??? B ?????????????
????????????? ,B ????????????????? ???????????
??????????????????????
B ?????????? ,?????? 5 ?? 8 ??????????????? ,??
???????????????????? ???????????????????????
????????????? B ???????????????????? ,???????
?????????????????????????????????????? 17 ? 18
? ,???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ??????
? ????? ? ?? ??? ?????? ? ????? ????? ??? ?????? ? ??????????
??? 5 ??????????????????? ,?????????????? ,????
?????????????????????? B ???????????? ,?????
?????????????????????????????????????? ,??
????????? B ??????????????? ?? ??? ?????????????
????????????????? ?????????????????????????
?????????????? , B ????????????????????????
???????
??????????? B ????? ,???????????????? ,?????











A ?? 4 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ,???
?? ,A ??????????????????? ,?? ,A ??????????????
????????????? ,??????????????????????????
???
B ?? 5 ??????????????????????????? ,????????
???????????????????????? ,??????????? B ????
???????????????????B ????????????????????
?????????? ,?????? 9 ???????????? B ?????????
?????????????????????????????? ,??????????
?????????????????????????????? ,?????????
??? B ?????? ,???????????????? ,????????? ,????
?????????????????????????????????????? B ?
???? ,???????????????? ,??????????? B ???????
???????????????? ,B ?????????????? ,????????
? ,?????????? , ???????????????????? ,????????
????????????? , B ?? ,?????????????????????? ,
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ,? 5








???? ????? ?? ? ?????????????
A ??? 9 ??????????????????????????????????














????? ,???????????? A ?????????????????????
??????????





?????????????????????A ??? 9 ??????????? ,???
??????????????????????????????????????? ,?
???????????????? A ???????????????????????
???? ????? ?? ? ??????????????
B ?? ,? 2 ?????????????? 2 ???????????????????
???????? ,B ???????????????????????????????? 3
? ,??????????????????????????? ,????? B ?????
???????????????? ???????????????????? 2 ??????
???????????????????????????? [?????? ,??????
??????????????????????????????????? ,?????
????????? ,???????????? ,?? ,???????? ,????????




















???? ??? ?????????? , B ?? 2 ????????? ,?? ,???????
???????????????????????? ,???????????????





22 ????? 23 ??????????????? ,?????????????????
???????????????????????























???? ????? ?? ? ?????????????
B ??? 1 ???????? ,???????????????????? ,?????
?????? ,????????????????????? ,????????????







???? B ???????????????????? ,???????????? ,??
?????????????????????????? ,??????????????
? ,????? ,???????????????????????????
???? ??? ?????????????????????? ,???????????
????????????????????????????? ,????? B ?????
????????????????????????????? ,???????????
???????? ,?????????????????????? ,B ????????
?????????????????????????? ,??????????????
???????????? ,????? ,??????????? ,???????????
???????????????????????????? (2008)?? ,???????
?????????????????????????????? ,???????????




? ?? ,?? (2008)? ,??????????????????????? ,???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (pp.158-159,pp.183 






?? (2008)?????? ,???? ??? ? ,???????????? ,????????
????????????????????????????????? ,B ?????
??????????????? ,????????? ,?????????????? ,?

















??????? 3 ?? ?????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????? ,?????????












???? ????? ?? ? ??????????? ????????????
B ??? 2 ?????????????? 24 ? ,????????????? ,??? ,
?????????? ,????????????????? 25 ? ,??????????
???????? ,???? 30 ????? 31 ? ,????? ,??????????? 2 ?
???????????????? ,??? ,?????????? ,??????????









?????? 24 ??????????? B ????????????????? ??
???????????????????? ????????????????????????? 2 ??
??????? ,????????????????????? ????????? , (?? )
???? ,???????????????????????????????? ,?? ,?
????? ,?? ,?????????????? ,????????????? ??
???? ??? ? B ???????????????????????????????
???????????????????????????????B ?? 1 ??????
???????? 1 ? ,????????? ,????????? ,? (?? )???????
????????????? , B ????????????? ???????????????
????????????????????? ????????????????????? ??
????????????????????  B ?? 1 ???????????? 65 ? B ???
???????? ,?????????????????????? ,?????????
???????????? ?????????????????????
B ?? 1 ?????????? B ?? 2 ????????????? B ???????
?????????????????????B ?? 2 ????????????????
??????????????????????? ,????????????????
???B ?? 1 ??????????????????????????????????
???????????????????? B ??????????????????
???? ????? ?? ? ??????????? ???
A ?? ,? 6 ?????????????? ,????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? , A ?? ,????????????
????????????????
?? 2 ????? ,??????????? ????????????????????
????????B ?? 2 ???????????? ??? ???B ?? 1 ????????
?????? ,B ??????????????????????????????????
?? ,??????????????? ,?????????????? ,?????????
?????????????????????A ?? 6 ???????????? ??? ?
? ,???????????? ,??????????????????????????
???? ,???????????? ???????????? ,????????????
??????????????????
???????????????????
???? ????? ?? ? ??????????? ???
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A ??? 3 ???????? ,??????????????? (??? )?????? 1
????????? ,?????????????????? ,???????????? ,
????????????? ,????????????? (p.46 ???? ?? ?? )?
???? ????? ?? ? ??????????? ???









????????????????????????? ??????????A ?? ,??????
???? ,??????????????????? ,????????????????
???????????? ,???????????? ,???????? ,???????
???? ??? ? ??? ?? ,?????????????????????????????
??????




A ?? 6 ???????????????????? ??? ? ,????????????
??????????????????????? ,???????????? ,? A ??
??? (???????????)????????????????? ,????? ,????
???????????????????????????????? ,????????








?????????????????? ,???????????????? (??? ,??? ,
????? )????????????
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???? ????? ?? ? ??????????? ???
A ??? 8 ???????? ,???????????????????? ,????? ,
??????????????????????A ?? ,???????????????
??????? ,??????????????????????????? ,?????





???? ????? ?? ?? ?????????????
A ?? 10 ???????????????? ,??? ,? 9 ?????????????
????????????????????? A ??? 10 ?????????????









???????????? (p.156 ???? ??? ?? )????????? ,A ??????
?????????????? ,?????????????????????????
???? ,????????????????? ,????????????
???? ??? ? ??? ?? ,????????????????????????? ,??
????????????????????????????????????????
????????????????????????? (?? ,1991,p.27-34)????? ???












???? ????? ?? ? ??????????? ???
A ?? ,? 1 ???????? ,?????????????????????????
???????????????? ,????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????? 1 ???
???????? ,A ???????????????????? ,??????????
????
?????????????????????????
???? ????? ?? ? ??????????? ???
A ??? 3 ?????????????? 11 ? ,?????????????????








???????? ????????????????A ?? ,?????????????????
????? ,???????????????? ,???????
? 1 ?????????? ,?????????????????? ,??????? ,?




?? ,?????????? ,??????????? ,????????????????
?????????? ,??????????? ,??????????????????
????????????????????????????????????????





?????? ?? ? ?????????????
A ?? 9 ??????????? ??????????????????????A ?? ,
????????????????? ,??????????????????????





??????????? ,?????? (pp.160-161 ???? ??? ?? )?
A ?? 9 ???????? ,????????? ,??????????????
Kalff(1966 ????  1972)? ,???????????????? ,?????????
???? (p.? )?A ?? 9 ????????? ,????????? ,??????????
???????????????? ,????????????????????????
???????????? ,????????
A ??? 8 ????????? ,? 8 ????????? [?????????????
???? (?? )????????????????????????????? ]????
?????? ,A ??? 9 ???????????????? ,????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????




????????? ,??????????????????????????? ,? 10 ??
???????????????????????????????? ,???????














???? ????? ?? ?? ?????????????
























????????????? ,????????????????? ,???????? ,?
?? ,???????????????A ?? 10 ???????????????? 3 ?
?????A ?? ,? 9 ????????????????? ,????????????
???????????????????? ,??????????????????? ,
????????????????????????????????????????
???? ,?????????????????????????????? ,A ????
??????????????? ,? 10 ???????? A ??? ,??????????
? ,??????????????????????????????A ??? 9 ????














? ? ? ? ? ? ? ??
????










? ? ? ? ? ? ? ? ? ,? ?
??? ,????? ,???
????????????
???? ????? ?? ? ?????????????
B ?? 8 ? (??? )??????????????? ,B ???????????? ,??
????????????????????? ,???????????????????













??????????????? ????????????????????? ,????? ,
????? ?????????????????? ,?????



















? ? ? ? ?
??? ,??
?????
4 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?












? ? ? ? ? ? ,
? ? , ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??? ,????
????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? , ?
? ? ? ? ? ?










? ? ? ? ?
?
B ??? 8 ??????????? 8 ????????????????? ,?????
????????????????????? ,B ?????? ,???????????
?? ,????????? ,?????????????? 4 ??????? 6 ?????
???? ,?????????????????????? ,??????????? 7 ?
???????? ,4 ?????????????????????????????? ,
????????????????? ,??????????????????????






??????????? ,B ????????? ,???????????




??????? ,?????????????????????????? ,?? ,?
????????? ,???????? ,???? ,???????????????
? 4 B ???????????????????????
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??????? ,??????????? (?? )?? ,?????????? ,????
? ,B ???????????? ,????????????????? ,?? ,???
???? ,???????????? ,????????????????? ,???
???? ,????????????????????????????? (?? )?
???????????????? ,?????? ,????????? ,?????
?????????????????????????????????????
?????? ,??????? ,?????? ,?????????? ,???????
??????????? ,?? ,???????? ,??????? ,????????
?? ,??? ,???????? ,???? ,?????? ,?? ,????????? ,?
??????? ,??? ,????????????????????? ,?????
? ,?????? ,?????????????????? ,?? ,??????????
??????????????? ,???????? (?? )??????????? ,
?? ,??????????????????????? ,????????????
???????????? ,?? ,?? ,???? ,?? ,?? ,???? ,?? ,??? ,?
?????????????????? ,??? ,???? ,???? ,???? ,?? ,
?? ,????????????????????? ,??? ,??????????
? ,??? ,?? ,?????????????????? ,???????????? ,
??? ,?????? ,????????? ,??????????????????
??????????????? ,??? ,?? ,??????????????? ,?
??????????????????????????????????????
????????? ]?







???????? ,??????????????? ,???????????????? ,
?????????????????? ,?????????????????????
? ,B ??????????????? ,???????????????? (???? , 
1991, p.94)??????????????????????????? B ??????
???????
???? ??? ? ??? ???????? ,????? a.???????????? ,???
????????????b.???????????????????????????
?? 2 ??????? ,??????????????????????????????
?? , a.???????????? ,???????????????????????
???? ??? ? ??? ???????? ,???????????????????????
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????????????????????
A ?? ,? 9 ????????????????????????????? ,? 9 ??
??????? 10 ??????????????????? ,?????????????
??????????????????????????????? ,????????
?????????????????????? ,A ?????????




???? ??? ? ??? ?????? 3 ??????????????? ,????????
???????1.??????? ,?????????????????? ,???????
????????????????????????? ,?????????2.?????










???? ,????????? a.???????????? ,?????????????
??????????????? ,????????????
???? ????? ?? ? ??????? ????
?????? ,A ?? 8 ?????????????????????????????
???????? 1 ???????? ,??????????????A ????????
??????????? ,?? 9 ?????????? ,???????????????
??????? ,???????????????????? ,????????????



































?????????????? (p.80 ?? )??
????????????????????? ,???????????????? ,??
????????????????????????????????? ,???????
??????????????????????? ??? ? ??? ????????????
???? ,???????????????????????? ,???????????
?????????????? 3 ???????? , A ??? 9 ??????? ,? 10 ?
?????? ,????????????? ,????????? ,???????????
????? 4 ???????? , B ??? 6 ????????????????????
???????????????? ,??? ,????????????????????


















? ? ??? ?????????????
???????????
? ? 2 ??? ,p.1 ?????? b.?????????????? ,???????????
????????? ,?????????????? ,????????? b ??????
?? ,? 1 ?????????? 2 ?????????????????????????
???????????????? ,??????????????????
? ?? ? ?????????????
?????? b ????????? ,M-GTA ???????????????M-GTA ?
?????????????? ,a.M-GTA ??????? ,??????????????
??????? ,b.???????????????????????????????
????? ,? 2 ?????






?? ?? ?? ?  (? ? ,2003,p.104) ?? ?? ?? ? ,? ? (2009)? ? ,? ?? ?? ??
(p.18,p.29)???????????????????????? ,???????????
???? ,???? M-GTA ???????????????M-GTA ?? ,???????
?????????????? ,??????????????????????????




?????????????????????????? ,? 2 ???? ,? 1 ?????
?????????????????????? ,?????????????????
??? (p.23 ?? )???? ,?????????? , 1.?????????????? , 2.
???????? ,???????????????????????? ,3.??????
??????? ,?????????? b ??????????????????????
? ,???????????????????????????????? (?? ,2005;?
? ,2008;? )? ,?????????????????????????????????




? ??? ? ? ? ?
? 2 ???? ,? 1 ????????????????????? (p.23 ?? )?????
(? 2,p.24,?? 1 ?? )??? ,???????????????????????????
????????????????? ,????????? 1.???????? ,???? ,







?????????????????? ? ? ? ????????????
??????????????????????????? ,????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? ? ? ???????????? ????????
?????????? ,??????????????A ????????????????????
???????? 1 ??????12 ??????????????????????????




???????????????????????????? ? ? ?????
- 180 -
??????????????????????? ?????? ? ???
A ???????????????????????????? ,?????????? ,
?????????????????????????? , ?????????????
??????? ,???????? , 1)?????????????2)???????????
?????????3)???????4)????????????? ,?????????? ,
5)??????????????????? 5 ?????????
????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????(?? 23)
? ????????????A ?? ,? 1 ?????????????? 1 ? , ?????
????? ,?????????????????????????????A ?????
????????12 ????????????? ,?????????? 4 ? ,??????
????????? 7 ? ,??????? ,???? 8 ??????? ,?????????
?????????? 9 ? ,???????????????? ,???? 10 ? ,????
?????????????????? 11 ?? ,????? ,?????????????
???? ,????????????? 12 ? ,??????????? (?? )? ,?????
?????????? 14 ? ,??????? ,?????????????? 15 ? ,???
?????????????????? 17 ? ,?????????????? ,?????
??????? ,????????


















? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
































??? ? ???????  (?? 24) 
????????????A ?? ,? 2 ?????????????? 2 ? , ?????
???????? ,???????? ,???????????????????????
? 3 ? ,  ? 2 ? 40 ????? ,????????????????????? , ????
???????????? 9 ? ,????????????? ,?????????????
???????????(???? ,A ?????????????? ,?????????? )?
???? 11 ? ,???????????? ,??????????????????? ,??
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??????????????
???? 12 ? ,??????
???? ,????????





















??????????????????? ?????????????????????? 2 ??
?????????[????????????? ]??????????????? 2 ???
???????[??????????????????????????????? ,??
????????????????????????????????????????

















??? ? ??????? (?? 25)  
????????????A ?? ,? 3 ?????????????? 4 ? ,?????
????????? 11 ? ,?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 13 ? ,????????? ,??? ,????? ,??????

























?????????????? ?? 25 A ?? 3 ???
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??? ? ????????(?? 26)
????????????A ?? ,? 4 ?????????????? 2 ? 3 ? ,  ??




????????????????????? 14 ?? ,A ?? ,????????????
???????????????????????? 16 ? ,A ??????????? 3 ?
?????????????????????????? 6 ????????????????
????









































??????????????????????????A ???????????? , ???
?????????????????????????????????
???????????????? ,? 4 ????????? A ??????????
??????? [???????????????????????????  (?? )??
??????????? ,?????????????????????????????
??? (?? )???????????? ]??????????????????????
??????????????? , ???????????????? ,????????
???????????????????? ,???????
??? ? ???????  (?? 27)
????????????A ?? ,? 5 ?????????????? 3 ? , ?????
?? ,??????????????????? 4 ? ,? (? )??????????????
? 9 ? ,??????????????????? 10 ? ,???????????????
12 ? ,????????????????????? 16 ? ,???????? ,?????
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??? ? ????????(?? 28)
????????????A ?? ,? 6 ?????????????? 5 ? ,?????
????? ,?????? ,?????????? 9 ? , ????? ,?? ,?? ,??? ,???
???????????????? 12 ? ,????????????? ,????????
?? 27 A ?? 5 ???
- 187 -
???????? 13 ? ,????
???????????????
16 ? ,?????????? ,??




























????????????? ,?????????????????????? ,??? ,?
???????????????????????????? ,????????????
???????????????????? ,???????
??? ? ???????  (?? 29)
????????????A ?? ,? 7 ?????????????? 3 ? , ?????
????????????????? 5 ? , ????????? ,???????????
?? 28 A ?? 6 ???
- 188 -
??? ,????????????




???????? 8 ? , ????
?? ,???? 2 ? ,???????
??? 11 ? ,??????? ,??





?? 13 ? , ???????? ,?
????????????????????????? 14 ? ,??????????????
???????????????????????? 15 ? 17 ? ,???????????
???? 18 ? ,?????????????????????? 19 ? , ?? ,??????
??? ,??????????????????? 20 ? , ???????????????
???????????????????????????????????????????
?????A ?? ,???????????????A ????????????????
??? ,????????????????????? ????????????????

















?? 29 A ?? 7 ???
















































??? ? ????????(?? 31)
????????????A ?? ,? 8 ?????????????? 7 ? , ?????
????????????????????????????????? ,???????
????????????????? 9 ? ,???????????????????? ,
??????????????????? ,????????????????????
?????? 10 ? , ??????????????? (??? ),???? ,? ,? ,? ,???






































??? ? ????????(?? 32)
????????????A ?? ,? 9 ?????????????? 3 ? , 5 ????
?????????? ,??????????????????????????????
??????? 4 ? , ?????????????? ,????????????? ,???
????????? 5 ? , ??????????? 1 ? ,???????? 3 ??????
???????? ,????????????????????????????????

















































???? ?? ???????  (?? 33) 
????????????A ?? ,? 10 ??????????????????????
???????????????A ?? ,? 10 ?????????????? 4 ? , ???
????????? ,????????????????????? ,?????????
?? 8 ? , ?????????????????????? 10 ? , ??????????
???????????? ,????????????? 13 ? , ???????????
?? ,??????????????????????????????????????
?????????? ,???? 14 ? , ??????????????????????
?? 16 ? , ??????????? ,??????????? 17 ? , ?????????
- 193 -
????? ,????????











? ,? 10 ???????? ,? 9
???????????? ,? 9













??? ??????????A ?? ,? 9 ???????????????? ,?????????
??????????? ,?????????????????????????????
????? ,? 10 ?????????? (????? )?? ,???????????????
?????? A ???????????????????????????????A ??
???????????????????????????????????????




?? ??????????? A ??????????????????????????????
?????????? ,???? ,??????? ,??????????????????






























? 2 ?????????????????????????? 2 ??????????
????????


























???????? 2 ?????? (????????????? ,????????????
???)???????????????????????????????????? 2 ?
????????????????


































??????? 9 ??? 10 ???????????????????????????
? 10 ????????????????????????????????????
??? 9 ??????????????????????????????? A ???????





















? ? 1 ?????????????????? ,??????????? ,???????
?????????????? ,?????????????????????????
?????????
? 2 ?????????????????????????? 2 ??????????





??????????? ,??????????????? , ?????????????
?????????????????????? 2 ??? ,????????????? ,
?????????? ,??????????????????? ,??????????
??????
? 4 ????????? 1 ? ,? 3 ????????????? ,? 2 ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
? 5 ?????????????????????? ,???????????????
? ,?????????? ,??????????????????? 7 ????????
????????????????????????????????????????
??????? 8 ????????? ,????????? ,???????????? ,?
?????????????????



































? 1 ??????????? , A ???????????????????? ,????
??????????????????????????? A ????????????
? ,?? ,?????????????
? 2 ?? ? ? ? ? ? ? A ? ? ,????????????????????????
???????? ,?????????????????????????????????
????????????????????????? ,????????????????
????????????? ,? 1 ?????????????????????? ,??
????????? ,???????
? 3 ?? ? ? ? ? ? ? A ? ? ,???????????????? ,???????
?????????????????? ,????????? ,??? ,????? ,????
???????????????????????? ,?????? ??????????




??????????? ,??????????? ,?????????????? ,???
?????????????
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? 5 ????????? ,????????????? ,? (??? )?????????? ,
???????????????????? ,?? ,??????? ,??????????
????????????????????????????????????????
???? ,?????????????? ,???? ,?????????????????
??? ,?????????? ,??????????





? ,??????????????????? ,????????????????? ,??
?????
? 7 ???????? ,????????????????????????????
? ,???????? 8 ?????????  A ????????????????????
?????????????????????????????????
? 9 ???????? ,?????????????????????????????
?? A ?? ,????????????????????????? ,?????????
???????????????????? ,????????????? ,??????
??????????????????????????????? ,???????
Kalff(1966 ????  1972)? ,???????????????? ,?????????
???? (p.? )?A ?? 9 ????????? ,??????????? ,????????
????????????? ,??????????????????????????
?????????? ,?????????? ,???????????????????
?????????????? ,?????????????? ,????? ,? 10 ???
??????????????????????????????? ,????????
????

































?? ,A ??? 1 ?????????? 10 ??????????? ,?????????
??????????? ,???????? ,??????????????? ,?????
???????? ,????????? ,???????????????????
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??????????????????????? ?????? ? ???
B ???????????????????????????? ,??? ,??????
? ,?????????????????????????? ,??? 2 ?????????
B ????????????B ?????????? ,????????????????
?????? , 1)????????????????????????????? ,2)??
????????????????????? ,???????????????????
? ,???????????????
????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????  (?? 34) 
????????????B ??? 1 ?????????????? 1 ? ,??????
??? ,????????? ,? (?? )????????? 4 ? , ???? ,???????
??????? 6 ??  B ?? ,?????????????????????????? (??
????????????????????????? B ?????? )????? 7 ?? ?
????????????????????
B ???????? (?????? 8? 26,38? 41)??????????????????
?????????? 8 ? ,B ???????????????????????? 12 ??
??? 13 ?????????????????? ,?????????????????
????????? ,?? ,???????? 14 ????? 15 ? ,B ??????????
???????????????? ,?????????? ,?? ,???? ,???????
? 2 ?????????????? 25 ????? 26 ? ,B ??????????????
???? ,????? ,??????? ,???????????????
?????? 32 ????? 33 ? ,????? ,?????????? ,????????














??????????????? ?? 34 B ??????
- 202 -
?? 51 ????? 52 ? ,?????????? ,??????????????????
????????? (???? 58? 62)??
?????? 64 ??????????? ???? 65 ?????????? ,?????
??????????? 66 ? ,???????? ,??????????
















????????? ????????????????????? ????????????????? B
????? ,????????? ,??????????????????????? ,??
?????????????????????????????? , B ????? ,???
????????????????????????????????? ,???????
?????????????????????? ,? B ??????
???? 4 ????? ,????? ,  ?????? 6 ????????????????
??????????????? 7 ????????????????? 15 ??????












?????? 8? 10 ????? ,12 ? 13 ????????????????? , ???
? 25 ? 26 ?????? ,??????? ,????????? ,???? 58 ? 59,61 ? 62 ?















































???????????????????? ,? 1 ???????????????????
[???? ,?? ,???????????? ,? ,???????????????????
??????? ,???????????????? ,?? ,?????? ,????????
?????? ,???????? ,???????????? ]?B ???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ? ????????(?? 35) 
????????????B ??? 2 ?????????????? 2 ? ,??????
???????????????????? 3 ? ,????????????????? 4
? 5 ? ,????????? ,????? ,??????????????? 17 ? ,????
??????????????????????????? 18 ????? 19 ? ,???
??????????????????????????????? 22 ????? 23 ? ,  




?????? 25 ? ,????
?????????????
??? 26 ????? 27 ? ,
???? ,????????
??????????? 28




??? 31 ? ,????? ,??
????????? 2 ??? ?? 35 B ?? 2 ???
- 205 -
??????
?????? 32 ????? 33 ? ,???????????????? ,???????
????????? 35 ? ,B ?? ,???????????????? 37 ? , ?????
???????????????????? ,??????????
B ????????????????????? ,B ????????????????






?????? ,??????????????? ,????????????????? ,?
????????????? ,??????????????????????????
??????????????????????
?????? 4 ? 5 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??
??????????????? 16 ? 17 ???????????????????????
???????????????????????????????????????????








???? ,??????????? ??????????????????????????? ??









??????????????B ?? ,?????????????????? ,?????
??? ,??????????????????????????
- 206 -




???????????? ????????????????????? 2 ????????? ,
????????????????????? [????? ,?????????????
?????? ,??????????? ,??????????? ,??????? ,???
??????????? ,?? ,??????????????? ,(?? )??????(?? )
?????????? ,?? ,???????????????????????????
????????????????????????? ,??????????? ,?? ,?
? ,??????? ]??





?????? ??????? ??????????????? ????? ???????????????
?????????? 2 ????????? ,?????????????????????
????????????????????????????????? ,?? ,?? ,???
????? ,????????????????? ,?????????????????
?? ,???? ,???????????????????????????????? ,?
? ,?????? ,?? ,?????????????? ,????????????? ,?? ,




????? ,?????????? ,??????????????? ,?? ,???????
??????????? ,????????????? ??
?????? 26 ????? 27 ????????? , B ?????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????
?????? ???????????????????????? 28 ????? 29 ?????
??????? , B ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????? ?????????





????????????B ????????????? ,?????? ,????????
?????????????? ,?? ,???????????????????????
????????????????????? ,???????






B ?? ,? 2 ???????????? ,?????????????????????
????????????????????? ,????????? ,?????????
???? ,??????????????? ,???????????????????? ,
???????
??? ? ????????(?? 36) 
B ?? 3 ????????? ,?????????????????????? ,???
???????????????? ,????????????????????????
????? ,??????????????????? 3 ??????????????
????????????B ??? 3 ?????????????? 3 ? ,  ?????
????????????????????????????????? (???? 11?
17)????? 18 ????? 19 ? ,?????????????? ,???????? 20
????? 21 ? ,???? ,???????????????????? 24 ????? 25










?????? 37 ????? 38 ? ,
???????? ,  ??????
???? ,???????????
???????????????
???????? (???? 45)? ?? 36 B ?? 3 ???
- 208 -
???? 46 ? ,???????????????????? ,??????????






?????? 11? 17 ????????????????? B ???????????
????????????????????????? ???????????????????
???????????? ?????????????????????



























???????????B ?? ,?????????? ,????????????????
- 209 -
????????? ,????????? ,????????????????????? ,
?????????????? ,??????????????? ,??????????
??????????????? ,????????????????????????
???? ,???????????? ,???? ,???????




































? ,???????? (????? )?????????????????????????
???????????????? ,??? ,??? ,?????????????????
??????? ,???????? ,???????
??? ? ????????(?? 37)
B ??? 4 ???????? ,??????????????????????????
??? ,?????????????????????????????????????
??????????? 2 ????? 3 ? ,??????????? ,?????????
????? ,??????????? (???? 5),???????? (???? 8),? ,???
? ,????????? (???? 9),????? ,???????? ,??????? (??
?? 13)??????????
B ?? ,????????????????? ,?????????????? ,????
?????????????????????????????? ,???????? ,?
??? ,????????????????????????????????? 14 ??
??? 15 ? ,?????????????????? 4 ??? ,????????????
????? ,???????  (???? 17),???????  (???? 19),???????
?  (???? 27),?????????????????  (???? 30),????????
?? (???? 31)????????????? (???? 38)????? 41 ????? 42
























???? ,????????????????? 4 ????????? ,????????
????????????????? ,B ????????? ,????????????
? ,???????????????????????????????
??? ? ???????  (?? 38)
B ?? 5 ????????????? ,??????????????????????
??????????????????????? 1 ????? 2 ? ,????? ,?? ,?
????????? ,??????????????????? 3 ????? 4 ? , ???
??? ,????????????????
?????? 5 ?????? 8 ???? ,??????????????
????? ,?????????? ,?? (???? 10), ???? (???? 12),????
? (???? 16),?????????????????? (???? 18),?????? (??
?? 20)???????













? ? , ? ,? ? ,  ? ? ,? ? ,  ?
??????????????
??? ,??????????
??? , B ?????????
????????? ???? ??
??????????????
???????? ??? ??? ?






? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , B ??????????????????????
???????????????????????????????????????????














???? ,??????? ,B ??????????????????????????? ,
??????? ,????????? ,??????????????? ,????????
???????????????????? ,B ????????????????? ,?
??????????????









?????????????? ????????????????????B ?? ,??????
?? ,????????????????????????????????? ,?????
?????? ,?????????????????? ,? 2 ????? 3 ???????
??????????? ,? 6 ?????????? ,?????????? ,??????
????????????????
- 213 -
??? ? ????????(?? 39) 
B ?? 6 ????????????? ,??????????????????????
?????? ,????????????????????????? 5 ????????
??????????? 7 ?????????????????????????????
???? 9 ?????????????? ,???????????????? 11 ???
??????????????????? 13 ????????????????? 20 ?
??????????????????????? 22 ? ,?????????? ,????
???????????????? 24 ?? ,???????????











??? ??????????????????????? ,?????? ,?? ,???????
???????? ,????????????????????????????????















??????????????? ?? 39 B ?? 6 ???
- 214 -
?? ,??? ,????????????????????? ,B ????????????
?????????????????????????? ,??????????????
?????????????????????????????? ,B ?? ,??????
????????????? ,???????????? 1 ??? 2 ??????????




??? 6 ????????????????????? [????? 1 ??? ,??????
?????????????? ,??????????????????????????
??? ,??????? ,??????????????? ,??????????????
???????? ,????????? ,???????????????? ,??? (?? )
?????????? ,?????????????????????????? ,? ,??
??? ,?????????????????????? ,?? ,?????????? ,?
?????????? ,???????????? ,?? ,????????? ,?????
????????? ,???? ,?? ,??? ,???????????? ]?B ?? ,????
?????? ,????????????????????????? ,????????
?????????????????????????? ,?????????? ,???
?????????? ,B ??????????????????? ,?????????
?????????????? ,?????????? ,???????????
??? ? ????????(?? 40) 
B ??? 7 ???????? ,4 ?????????????????????????





2? 5 ???? ,????? (???









?? 40 B ?? 7 ???
- 215 -
???????????????? (???? 13)????????????????? (?
??? 15)? ??????????????????????? (???? 17)?????
?????????? 2 ???? (???? 19)????????????? (???? 21)?
????????????????????????? (???? 23)?????????
????????? (???? 25)????????????????? (???? 27)??
???????????????? (???? 29)???????????? (???? 31)?
????????????? (???? 33)??????????????????? (??




















?? ?????????????? ?????? ????????????????????????
?? , ????????????????????????? ,???????????
?????????????? ,??????????????????????????
????? ,????????? , ????????????????????????
?????????????????????????????
4 ??????????? , ?????? B ???????????????????












???????????? , B ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????
??????????? , B ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
??? ? ????????(?? 41) 
? 7 ????????? 8 ?????????? ,????????????? B ??
????? 8 ???????? ,B ????? ,?????????????? ,?????
?????????????????????????????????? 1 ?? 3 ??
?? ,???????????????????? ,???????????? ,?????
???????? 4 ? ,??????????????? ,??????????????
???? 5 ? ,????????????????????? (???? 6)??????? (?
??? 8), ?????????  (???? 12)??????????????? (????
14)???????????? (???? 16),?????????????? (???? 18)?
??????????? 19 ??? ,???? 20 ??????????????????
??????????????? (???? 22)?????????? (???? 24)???













????????? ??????? ?? 41 B ?? 8 ???
- 217 -
??????????????????????????????????
? ?????????? , B ????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????? ???????











?? ,B ??????????????????????????? ,?????????
????????? ,???????




? ?????? 26 ???????? B ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ???????????? ,????????????????????????? ???????
?????? ?????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
B ?? 8 ? (??? )??????????????? ,B ???????????? ,??
????????????????????? ,???????????????????














???????? ????????????????????? ,????? ,????? ??????
????????????????????????? ,? 6 ????????? 7 ???
????? ,???????????????????????????????????
????????? ,???????????????????????????????
? ,?????????? ,?????????? ,??????????????????
??????????????????????? ,??????? ,?????????
?????????????????????????? ,B ????????? ,???
????????
????????????????????? ,? 8 ????????? B ?? [???
? ,?????? ,?? ,????????? ,???????? ,??? ,?????????
???????????? ,?????? ,?????? ,???????????????,
?? ,?? ,????????????????????????? ,??????? ] ,??
???B ????????????????????????????????????
?? ,?????????????????????? ,?????????? ,B ????
???????? ,????????? ,?????????? ,???????????? ,
??????? ,???????????????????? ,????????????
??????????? ,?????
????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????
?????????????
B ??? 1 ?????????? 8 ??????????? ,????????????
??? ,???????????????????????????
B ?? 1 ???????????????????? , B ????? ,????????
? ,????????? ,?????????????????????????????




????????? B ????????? ,?????????????????????
?????????????????????????????????????????






???????????????? (??? ,2 ? 7 ? ,15 ? )?????????????
???? ????????????????????????????????????????
?? B ????????????????
?????  B ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????B ?? ,?????? ,??????????? ,?????
????????????? ,??????????????????????????
????????????? ,?????? ,B ???????? , ????????? ,?
?????? ,??????????????????????? ,B ????????? ,






?? , ????? ,????????????????? ??????????????????
B ???????????? , B ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? B ???????




?????????? 64 ??????????? ???? 65 ?????????? ,?
??????????????? B ??????????????????????? ,
???????????? ,B ?? ,???????? ,???????? ,???????
??????????? ,?????????????????????????? ,B ?
?????????????????????? ,B ?? ,???????????????
?????????????????????????????????????????
?? ???????
????? ,B ?? 1 ???????? ,??? ,??????????????????
B ??????????????? ,???????????? ,???????????
??????????
???? ? ????????






?????? 4 ????? 5 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? ,????????????????? ,B ??????????????
?????????????????????????????????? ,??????
??? ,B ?????????????????????????????B ?? ,????
?????????????? ,???????? ,?????????????????
????????????
?????????? , B ???????????????B ????????????
????? ,?????? 22 ????????????????? ,??????????
??????????? ,????????????? ,???????????????
??????????? ,??????????? ,?????????????????
?????????????? ,B ????????????????????? ,???
??????????? ,??????????? ,?????????????????
??? ,???????????????????????????? ,????????
?? ,? , ???? , ??????? , B ????????????? , ????????
?? ,?????? ,?????????????????????? ,?? ,??????
?????????????????? ,????????????????????B ?
??????? 35 ? ,????????????????? ,??????????? ,?
????????????????? ,?????????????????????
B ?? ,? 2 ???????????? ,?????????????????????
?????????????????? ,????????? ,????????????
? ,??????????????? ,???????????????????? ,???
????????
???? ? ????????
? 3 ????????? ,?????????????????????? ,?????
?????????????? ,??????????????????????????
???????? ,?????? ,?????????????????? ,? 3 ?????
?????????
?????? 3 ????????????????????????????? 11? 17
??????????????????? ,??????????????
2 ????????????? ,??????????????????? ,??????
??????????????????????? ,????????????????
?????????????? ,??????????????????????????
?? ,?????? , ?????? ,????????????????????????
??????? ,B ????????????? ,??????????????? ,???
????????????????????????????????????????












?????????? ,????????????????? B ???????????
????????????????????? ,???????????????????
???????????????????? ,??? ,??? ,?????????????
??????????? ,???????? ,????????
????? ? ????????




????????????????? 4 ????????? ,?????????????
????????? ,B ????????? ,???????????? ,????????
???????????????????????
???? ? ????????
? 5 ????????????? ,???????????????????????




??????????????? , ? ,?? ,?? ,?? , ??????????????
???? ,??????? ,??????????????????????B ?????
??????? ,?????????????????? ? ? , B ???????????
????????
??? ,?????????????? , B ????????????????????
?????????????????? ,???????????? ,??????? ,B ?
?????????????????????????? ,??????? ,??????
??? ,??????????????? ,?????????????????????
??????? ,B ????????????????? ,???????????????
? 5 ????????? ,B ????????????????????????????
- 222 -
B ?? ,?????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????? ????????????
?? ???????B ?? ,???????? ,????????????????????
????????????? ,??????????? ,???????????????
??? ,? 2 ????? 3 ?????????????????????????????
???? ,B ?????????????? ,????????? ,???????????
??? ,? 6 ?????????? ,?????????? ,??????????????
???????????????? (???? ,1969,p.47),???????????
???? ? ????????




??? ,?????? ,????????????????????????? ,??????
??????????????? ,?????????????????????????
???????????? ,???????????
? 6 ???????????????? ,???????????????? ,?? ,??
???????????????????????????????????? ,??? , 
????????????????????????????? ,B ??????????
????????????????????????????? ,???????????
? 1 ??? 2 ??????????????????????? ,????? ,??? ,??
??????????????????????? ,????????????????
??????????????????????????? ,B ?? , ?????????
??????? ,????????????? (????????? ????????????
????????? )???????????? ,???????????????????
????????? (????????? ?????????????????????)???





? 7 ???????? ,? 6 ??????????? ,?????????????B ?









?????????????? ,????????? , ????????????????
??????????????????????????? ,B ???????????
????????????
?? ,4 ?????????????????????? ,?????????????
???????????? ,B ?????????????? ,????????????
????????????????? ,????????
???? ? ????????
? 7 ????????? 8 ?????????? ,????????????? B ??
????? 8 ???????? ,B ????? ,?????????????? ,?????
????????????????
?????? 1 ? ,????????????? ,??????????? ,??????
????????? ,????????????? ,B ????????????????
??????? ,?????? ,????????????????????????? ,?





B ?? ,? 8 ???????????????????? 8 ????????? ,???
????????????????? ,???????? 6 ????????? ,????





?????? ,?????????????? ,B ???????????? ,??????
??? ,?????????? ,???????????? ,??????? ,??????
?????????????? ,?????????????????? ,????????
??? ,B ???????????????????????????? ,??????
??? 1 ????????? 3 ??????? ,? 7 ????????? 8 ??????
?? ,???????????????????????????? ,? 1 ???????
??????????????B ?????????????????????? ,???
???????????????????????????? ,????????????
??????????????????? ,??????? B ????????????
?????????? ,??????
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??? ,????????? ,???????? ,? 8 ????????? 8 ??????
?????????? ,B ???????????????? ,????????????
?? ,??????????? ,??????? ,???????????????????
??? ,????????????????????????????? ,???????





?????????? ,???? 8??????????? 8????????????
B ?????????????? 8 ???????? B ????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 8 ?????????? ,???????????????????? [????
?? ,?? ,????????? ,???????? ,??? ,??????????????
??????? ,?????? ,?????? ,??????????????? ,???? ,
????????????????????????? ,????????  (?? )???
????????????????? , (?? )???????????? ,??? ,????
?? ,????????? ,????????????????????????????
????? ,??? ,?? ,??????????????? ,?????????????
??????????????????????????????????? ]?????
??????? ,???????????????????? ,????????????
???????????????????????????? (p.80 ?? )???? ,???
??? ,B ???????????????? ,??????????????? ,B ???
???????????????????????
????? B ??????????? ,B ????????????????????
???? ,?????????? ,?? ,???????????? ,???????????
????????????? ,?????????? ,????????????????
????? ,??????????????????? ,???????????????
????????? ,???????????? ,???????????????? ,??
????????????????? ,B ?????????????????????
? ,B ??????????? ,?????? ,????????????????????
????????????????? ,???????????????????????
? B ????????? ,?????????? ,??????????????????
? B ??????????????????????????????





?? 6 ????? 7 ?????????????????????????? ,?????
?????????????? ,?????????????? ,?????????? ,?
??????????????????????????? ,??? B ?????????
????? ,??????????????????????? ,B ??????? ,???
?????? ,?????????????? ,???????
??????????????????????????????? ,? 1 ??????
??? 3 ??????? ,? 7 ???????? ,B ?????????????????
??? ,???????B ?? ,??????????? ,???????????????
?? (? 1 ????????? 3 ??????? )????????? ,?????????
?? ,??????????????? (? 1 ??????? )?????????????
?????????????????????????????????????? (? 2
??????? )??????????????????????????????? ,??
????????????????????? (? 3 ??????? )??????????
?????????????????????????????? (? 7 ??????? )?
?? ,???????? B ???????????????????????????
?????????? ,??? ,??????????????? ,???????????
??????????????????? (? 3 ??????? )???????????
??????????????????????????? (? 4 ??????? )????
??????????????????????????????????? (? 5 ???
???? )??
????????????????????????????????????? ,B ?
???????????B ???????????????????????? (?? )?
???? ,???????????????????????? ,????????????
????????????????
???? , ??????????????? , 1) ?????????????????
?????????????????????? ,???????? ,???? (???
? ,1967,pp.93-95)??????????? ,B ??? 6 ????? 7 ?????????
???????
?? ,? 6 ????????????? ,?????????????????????
? ,???????????? ,??????? ,B ?? 7 ???????? ,? 6 ?????
?????? ,???????????? ,?????????? ,? 2 ?????????
? 5 ???????????? ,??????????????????????????
???????????? ,? 6????? 7???????????????????? ,
??????????????????? ,???????
???????????????????? ,???????????????????
? ,? 2 ???? 5 ????????????????? ,??????????????
???? 6 ??????????????? ,????????????????????
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???????????????B ?? ,??????????????????????
?????? 6 ??????????????????????? ???????????
???????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????
??????? ,??? ,?? (? 1 ?? )??????????????????????
??????????? ,??????????????????????? ,1 ??? 2
?????????????????????? ,????????????
?????? ,????????????????? ,??????????????? (?
???? )????????? ,??????????????????????????
??????????? ,???????????????? ,? 6 ??????????
? B ??????????????????? ,?????????????? ,????
???????




? ,?????????????? ,?????????????????????? ,??
??????????????? ,? 6 ????????????B ??????????
?????????????? ,???????
? 7 ???????? ,? 6 ??????????? ,????????????? 4 ?
?????????????????????????????????????????






??? ,4 ????????????????????????????????? ,???
????????
B ?? 6 ????? 7????????????????? ,????????????
????????? ,???????????? 6 ????? 7 ??????????? ,B
????????????????????? ,???????????? 6 ??????
????????????????? 7 ???????????????????? ,??
??????????? ,??????????????? ,???????????? ,?
8 ????????? 8 ?????????????????????????????
???????????????????????????
?? ,? 6 ???????????????????? ,??????????????
???? 5 ???????? ,????????????????????? ,B ????
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??????????? ?????????????? ??????????????????
???? ???????????????????????? 6 ????????? ,????
?????????????? ,? 6 ????? 7 ??????????? ,B ?????
?????????????????????????? ,??????????????
??????? ,? 6 ??????????????????? ,???????????
?????? ,??????????????????????????????? ,??
????????? ,B ????? ,????????????????? ,??????? ,
????????????? ,???????????????????????? ,??
???????????? ,???????? 5 ?????????????????? ,
????????????????? ,B ???? ,???? ,????????????? ,
?? ,????????????????????? ,?????????????? ,??
?????????????????????????????? ,? 6 ????????




? ? ? ? ? ? ? ? ? ,a. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(subjective experience)??????? ,??????????? ,??????????
???????????????????????? ,???????????????
???????? a ? ,???? 2 ?????????????? a-1.?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????a-2.???????????????? ,?
??????????????????????????????? 1 ???? ,?? a
??????? ,2 ????????????????????????????????
?????? M-GTA ??????? ,??????????????????????
? 2 ??? ,b.?????????????? ,??????????????????
?? ,?????????????? ,????????????????? , 2 ?????
?????????????????????? ,???????????????? ,?
?????????????????????
???????? ,? 2 ??????????????????????????? b ?
??????? ,??????????????????????? b ????????
? ,M-GTA ????????????????a.M-GTA ?? ,?????????????










??????????????? ,a.?????????? , b.???????? ,????
???????????????????? ,c .????????????? ,?????
??????????????????? ,??????????????????????






















??????????????????????????????? ,????? 2 ???? ,
???????????? ,?????????????????? ,3 ????????
???
????? , ????????????????????? ,p.1 ???? a-2 ? b ? 2




????? ,?????????????? ,????????????? ,??????
????????????????????????????????????????
??? ,?????




?????????????? ,1 ???????? (1)?? (3)???????????? 7
??????????????? ,??????? ,???????????????
(1)??????? 1 .? ? ? ? ? ?
??????? ,????????????????????????? ,???????
??? ,??? ,???????????????? ,?????????????????
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? ??? ,????????????? , ??????????????????????
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A ?????????????A ?? ,[?????????????????????
?????????????????? ]???????? ,???????? A ????
?????????????????????????A ?? [???????? ]???
????????????????????????????????????????










a.????? ,?? (2009)??????????? (pp.34-36),M-GTA ????????
????? ,???????? , M-GTA ????????????????? ,?????
????????????????
M-GTA ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (? ? ,2003,p.104)? ? ? ?





? M-GTA ?????????????????????????????? ,?????
?????????????? ,?????????????????? ,???????
????????????????? (thick description)* 1 ???? ,?????????
??????????
c.????? ,?????????????? , M-GTA ?????????? 2 ????
??????????M-GTA ????? ,?????????????????????
??????????????????????????? , ????????????
????????????????? ,?????????? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????
?????? ,??????????????????????????????????
?????????























???????????????????? ?? ????????????????? 4)???




2 ??? (???? ???????? ??)?????????????????? 6)?????
???? ,???????? ?? ????????????? 7)??????????? ,?
????????????????????????????? ,????????????
????????????????? , M-GTA ????????? ,??????????
??????????????????????????????????? ,M-GTA ??
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???? ????? ?? ? ??????????? ?????? ???????
???????????????????? ?????????????????? ????????
??????? , B ??????????????????????????????










????? ,????????????????????? ,???????????? ,??
??????????????????? ,?????????????????? ,??
?????????????????????????????? ???????????
???????? 3 ?????????????? ,
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? ??? ,??????????????????????????????????? ,
???????????????????????????????????? ,????
?????????????????????? ,?????????????????
????? * 2??????????????????????????????????? ,
???????? 3 ?????????????? , 
???? ????? ?? ? ??????????? ???????? ?????????? ????
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???? ????? ?? ? ???????????????????? ?????????
B ?? ,? 1 ?????????????? 2 ? ,??????? ,????????? ,
? (?? )????????? 2 ????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????
?????????? ??????????????????? 6 ??  B ?? ,?????????
?????????????????????? 6 ??????????????????









































????????? ,????????????????????? 2 ???????
??? 1 ???? ,a-2.???????????????? ,??????????????
????????????????????????? 2 ???????b.???????
????????????? ,??????????????????????? ,???
?????????????????? ,1) M-GTA ? 2) ??????????????
????????????????????????????
??????? ?????????????




???????????????????????????? (? 8 ??????????
???????? ,????????????????????????????? )???? ,
???? ????? ?? ? ??????????? ??????? ????????? ????









??????????????????????????? (??? ,??? ,????? )
?????????????? ((? 8 ?????????????????? ,??????
?????????????????????? )???? , 
???? ????? ?? ? ??????????? ??????? ??????????
A ??? 8 ???????? ,???????????????????? ,????? ,
??????????????????????A ?? ,???????????????
??????? ,??????????????????????????? ,?????


















A ???????????? ,??? 5 ?????????a.????????? ,???
????????????????????????????????????????
?????????????b.??? (? ,?? ,????????? )???????????
?????????????????????????????????????????
? ,??????????????????c.????????????????????
????? ,???????????????? ,????????????????? d.
????????????? ,??????????? ,???????????????
????e.??????????????????? ,????????????????





B ?????????? ,?????????????????????? ,B ?????
??????? ,a.????????????????????? b.?????????
???????a.?? ,?????????????????? ,B ???????????
????? ,??????????????b.?? ,?????????? , B ?? 6 ???































b.? 1 ??? ,?????????????????????? ,??????????????
????????????????? ???????? , ? 1 ?????????????
?????????????????????????????? , M-GTA ??????
??? ,?????????????????????????????????????
??? , M-GTA ??????????????????????????????? , 
M-GTA ????????????? ,????????????????????????
?????????????????????????? , ?????????????????









? ,VTR ??????????? ,?????????????????????? ,???
????????????????????? ,???????????????????
????? ,??????????? ,?????????????? , ????? ,???
? ,????????????????????????? ,?????????????
???????? ,????????????????????????? , M-GTA ???
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???????????
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